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Web アンケートは Google フォーム機能を利用し，
2014 年の 12 月中旬から 1 月上旬にかけて回答を募集



















































いて，「1 駅～4 駅」「5 駅～半数」「半数以上」「全駅制
覇」「なし」の５段階で尋ねた。 





































































図 1 本研究での分類と回答されたファン属性 
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未満」の回答が合わせて 28 と両極化する傾向が伺える。 
図 2 鉄道ファンの旅行頻度 
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図 4 鉄道ファンの旅行消費額の分布 
 
表 4  学生の国内旅行消費額（観光庁 旅行・観光消費
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図 5 鉄道ファンの交通機関の利用状況 
 
5.2	 観光資源種別の訪問の状況と意向について 










































































































 8 8.9 9.3 8.6 49.6 53.6 45.4
(,*),' 7 16.7 16.1 16.5 50.2 52.1 48.5
 5 26.6 29.7 23.2 28.3 29.0 27.4
 9 11.6 12.9 10.2 44.6 47.0 41.8
 15 17.0 19.8 14.7 41.7 44.3 38.4
-
. 3 13.8 16.1 11.4 48.6 53.8 43.9













































1〜2 時間を想定する回答者が多く，少なくとも 30 分
以上の所用時間が見込まれている。特に，温泉につい
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